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【16) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(平成2.3.31現在)
1.本館
分 類 和 漢 書 洋
総 類 141，835 
哲 学 33，863 
E亨全T-ミ， 教 33，404 
理 学 34，065 
3音 学 23，777 
文 学 146，368 
教 育 28，179 
でZHZF 術 56，333 
歴 史 99，099 
伝 記 19，764 
地 理 31，346 
社 ~ 29，974 
法 律 56，133 
政 治 21，006 
経 済 66，187 
財 政 5，398 
父 通 8，333 
商 業 36，095 
農林 (付・水産) 9，742 
工 学 . 工 業 37，991 
医 学 7，929 
軍 事 8，136 
統 計 7，761 
寺 文 庫
ゴルドン文庫 586 
土 岐 文 庫 6，537 
柳 田 泉 文 庫 8，752 
11 
本間久雄文庫 1，968 
中村俊定文庫 1，432 
寧 斉 文 摩 ( 5，100) 
下 村 文 庫 (3，111) 
花 房 文 庫 (3，700) 
大 殴 文 書 (6，549) 
宝 技 室 文 庫 ( 1，243) 
倉 文 庫 ( 3，036) 
服 部 文 庫 (6，982) 
~ 津 文 庫 (5，921) 
津 回 文 庫 ( 9，627) 
清 水 文 康 ( 1，283) 
衣 笠 詩 文 庫 (4，857) 
原因繊維文庫 ( 1， 754) 
中村進午文庫 (8，359) 
迫 遥 文 庫 (5，075) 
教 林 文 庫 ( 1，902) 
洋 学 文 庫 ( 3，349) 
自中 翁 文 庫
西 垣 文 庫 ( 7，304) 
荻野研究室収書文書 (602) 
久 保 回 文 庫
本間久雄文庫 ( 191) 
入 江 文 庫 ( 4，725) 
G 。w 文 庫
o E C D資料
逐 次 干Ij 行 物 (126，460) 
計 961，993 
学 習 図 書 58，572 
Iil" 計 1，020，565 
-20一
書 計
55，260 197，095 
17，172 51，035 
12，398 45，802 
31，448 65，513 
13，014 36，791 
63，325 209，693 
10，550 38，729 
15，456 71，789 
43，118 142，217 
3，333 23，097 
7，562 38，908 
14.006 43，980 
45，376 101，509 
19.232 40，238 
39，612 105，799 
1，859 7，257 
2，382 10，715 
16，031 52，126 
1，308 11，050 
32，170 70，161 
1，946 9，875 
1，569 9，705 
4，371 12，132 
36，507 36，507 
1，436 2，022 
73 6，610 
8，752 
( 827) ( 827) 
1，968 
1，432 
( 5， 100) 
( 3，111) 
(603) ( 4，303) 
(6，549) 
( 1，243) 
( 48) (3，084) 
(6，982) 
( 5，921) 
( 748) ( 10， 375) 
( 1，283) 
( 47) (4，904) 
( 505) ( 2，259) 
(8，359) 
( 1，254) (6，329) 
( 1，902) 
( 454) ( 3，803) 
( 3，009) (3，009) 
( 119) ( 7，423) 
(602) 
( 1，812) ( 1，812) 
( 191) 
( 4，258) ( 8，983) 
( 2，052) (2，052) 
( 2，577) (2，577) 
(100，473) (226，933) 
490，514 1，452，507 
663 59，235 
491，177 1，511，742 
2. 学習図書室(平成2年3月31日現在)
分 類 和漢書 洋 書 計。総 記 3.706 67 3，773 
l 哲 学 4， 130 24 4，154 
2 歴 史 5，775 50 5，825 
3 社会科学 政治 2， 160 15 2，175 
:---:--+-------------------------:-:-H-~----I----------------------------------}~--+-------------------------~-:-~・2・
その他 6，941 12 6，953 
4 自 然 科 学 4，582 65 4，647 
5 工 学 . 技 術 2，161 19 2， 180 
6 産 業 1，560 5 1，565 
7 てZ金民量f 術 3，120 13 3，133 
8 語 学 2， 159 76 2，235 
9 文 学 9，326 278 9，604 
tE込2 言十 58，572 663 59，235 
平成元年度除籍なし
雑誌製本分 0個を含む
3. 所沢図書館(平成2年3月31日現在)
分 類 和 書 洋 書 計。総 記 2，116 625 2，741 
哲 学 3，636 1，759 5，395 
2 歴 史 1，938 461 2，399 
3 社 会 科 学 8，982 3，757 12，739 
4 自 然 科 学 7，735 3，330 11，065 
5 工 学 . 技 術 530 251 781 I 
6 産 業 209 103 312 
7 でztzr 術 4，954 2，095 7，049 
8 窒REE3 学 1 ， 6 8 4 1 ， 0 1 0 2，694 
9 文 学 2，974 657 3，631 
文 庫 そ の 他 5， 179 361 5，540 
tE3 込 計 39，937 14，409 54，346 
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